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EL PUERTO 1 LOS FERROCARRLES 
de esportaoion de las Provinoias Centrales 
.PRESENTACION AL MINISTERIO DE INDUSTRIA 1 OBRAS PÚBLICAS 
Sa?ttiag-o, Jtt?tio 2I de I895 
SEÑOR MINISTRO: 
En cumplimiento de un contrato, he entregado a la Direccion 
de Obras Públicas Jos planos, informes i presupuestos que for-
man el estudio preliminar de lns ferrocarriles de Pcu_mo a Me1i-
pi1la i de Tunea a Peralillo, el que, sin duela, ha sido mandado 
efectuar con el objeto de definir la red de ferrocarriles de espor-
tacion que deben servir a las provincias centrales de O'Higgins, 
Colchagua i Curic6. 
· Esta presuncion me ha llevado tambien a estudiar este asunto 
i ·creo un deber esponer a U S. las conclusiones a que he llegado 
para que, si U S. lo tiene a bien, haga completar los estudios 
que son necesarios para juzgar de la conveniencia de las ideas 
que propongo. 
Hasta hoi se ha hablado de los puertos de Llico i Pichilemu 
para termino de los ferrocarriles de esportacion de estas pro-
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vincias, apoyando su adopcion en razones de diversos órdenes 
que son conocidas del público. 
Mis estudios me llevan a proponer para este obj eto el puerto 
de San Antonio. 
Como puerto, presenta mas o ménos, los mismos inconve-
nientes que los anteriores, con 'la diferencia de que al hacer los 
trabajos de defensa, pide éste abrigo(contra la corriente, ·la ba-
rra del Ma ipo i las marejadas del sur, todo lo que se consigue 
con la construccion de un molo al sur clel puerto, obra que han 
iclo, dia a día, facilita ndo el rio Maipo i la corriente. 
E l cuadro comparativo que pongo a continuacion demuestra 
las ventajas que presenta San Antonio como puerto de espcr-
tacion para las provincias de Santiago, O'Higgins, Colchagua i 
Curicó. Tomadas en conj unto, por la posicion équiclis ta nte que 
ocupa de los centros principales en que supongo concentrada la 
carga. 
Centro 
del movimiento 
Peralillo 
Tunea 
Rancagua 
San tiago 
Distancia en k ilómetros a los puertos 
Llico Pichilcntu S nn Anlotnio 
92 km. 63 km. I 16 km. 
129 » l OO » 124 )) 
203 )) 174 )) 144 )) 
270 » 2 18 >> 107 )) 
Valparniso 
222 km. 
226 )) 
222 )) 
184 >> 
En Peralillo, es tacion del ferrocarri l de Palmilla a Aleones, 
supongo reunida la carga de San Fernando i Curicó. 
En Tunea, entre San Vicente de Tagua-Tagua i P eumo, la 
del departamento de Caupolican i parte de los departamentos 
de Rancagua i Cachapoal. 
Para que el puer to de San Antonio prestara los servicios que 
se puede esperar, seria necesario construir los sig uientes ferro-
carriles: 
1 LOS 'FERROCARRILES 
De Quinta a Cunaco con .... . .. .. : . .. · ... . 
De Melipilla a San Antonio con . ... . ..... : 
De H ospital a Talagante con .. ........ . .. . 
De Peralillo a Puangue (Estacion supuesta 
del ferrocarril ele Melipilla a Sa n Antonio.) 
Prolongacion ele b Hnea de Pelequen has ta 
empalmar con la anterior en Llallauquen ... 
22J{ 
47 
35 
90 
'28J' 
235 
kms. 
)) 
)) 
» 
)) 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 km. 
En esta red de ferrocarriles habría que ejecu tar un solo túnel 
de 1 ,ooo metros en el portezuelo de San Vicente, o de Alhué, 
i los siguientes puentes; Rio Maipo, en T alagan te; Rio Maipo, 
en la comfluencia con el Estero de Puangue; Rio Rape!, en 
Llallauquen; Estero de Alhué, en el Manzano; Estero de las 
Cadenas i de San Miguel, en San José de Colchagua; Estero 
de Popeta; i Estero de Puangue. 
L a mayor altura a que tendría que llegar el ferrocarril para 
atravesar la cordillera de la costa seria en el portezuelo de San 
Vicente a 1 8o metros sobre el nivel del mar. 
Los terrenos que recorrerían es los ferrocarriles son planos 
en su g ran parte i la g radiente máx ima que se obtiene es la de 
1 Yz%. siendo solo és ta en reducidos trechos. 
Conociendo lo d ifícil que es la fonnacion del puerto de Ll i-
co, lo costoso e inconveniente de la atravesada de la cordillera 
de la costa para ir a Pichi lemu i las dificultades de considera-
cien que se presenta11 para unir a Melipilla con Valparaiso, i te-
niendo en vista que San A ntonio dista de Tunea o Peumo tan-
to como Llico, 59 kilómetros ménos de Rancagua que él mis-
mo i 77 kil6me tros mé nos de Santiago que Valparaiso, i, por 
último, pudiendo atravesar la cordillera de la cos ta los ferroca-
n·i!les a San Antonio a alturas mucho menores que las mayo-
res de los ferrocan·ilcs a Llico, P ichile mu i Valparniso, creo un 
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d~ber de manifestar a U S. como al principio lo espresé, !a con-
veniencia de esrudiar el puerto de San Antonio i los ferrocarri-
les de la Quinta a Cunaco, de Peralillo a: Llallauqu~n. del Por-
tezuelo de la Rinconada a Puangue, i de Melipilla a San An-
tonio (que unidos a los de Peumo a Melipilla, cuyo estudio he 
entregado a la Direccion de Obras Públicas, i de . Hospitéll a 
Talagan te, que supongo en estudio o estudiados, compl<?tarian 
la red), i con esto formar criterio sobre las ventajas que presen-
taría para el servicio de esportacion de las provincias de San-
tiago, O' H iggins, Colchagua i Curicó. 
E s escusado, señor Ministro, que no entre a disertar sobre la 
necesidad que hai de dar faci 1 ida des para que la industria sa-
que hasta el mar sus productos con el menor recargo posible, 
desde que U S. está penetrado de ella i desde que es solo la 
oscuridad del problema lo que hasta hoi retarda la ejecucion de 
esta obra de tanta conveniencia. 
La solucion que prúpongo, bien medi tada, es la que impon-
dría ménos sacrificios al pais, por lo que la someto a la consi-
deracion de U S. convencido de que si aun contribuyo a que 
sea mayor la oscuridad, es con la esperanza de que muí pronto 
se haga la luz. 
Dios guarde a U S. 
ENRIQUE VERGARA M oNTT 
Al señor Ministro de Industria i Obras Pública!'. 
